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APARTADO D I COREEOS NUM. 41 
La dantesca catástrofe de Itali LA FESTIVIDAD DE HOY a & Patrón def TXr-ma de Cabafferia 
Has victimas ascienden a varios mUtares-Baio las ruinas de la 
ciudad üítlanoua hag tres mit cadáveres.-Imnresianantes de-
talles de ta catastrote 
Fatalmente se ha cumplido la profecía lanzada a raiz del temblor 
de tierra registrado hace poco tiempo «m Andalucía, por si^rnó-
logo de^ToU-do señor Re\ l'asfor .i<1 que " los terremotos de mediana 
y pequeña intensidad eran verdade n s avisos de catástrofes que ha-
bían do producirse no muy lejus de España en fecha más o menos re 
mota'', 
Y la hecatombe que ha conmovido al mundo y se siente sobrecogido 
ante los espeluznantes detalles que so van conociendo de la horrorosa 
catástrofe, ha venido a acaecer en Qn una nación hermana do raza. 
La hermosa Italia atraviesa momentos do angustia, de horror y de 
desesperación ante la tragedia cernida sobre una de sus más bellas 
regiones, hoy enloquecida por gritos desgarradores de padres, madres, 
esposas s hijos que se llaman angutiosamente para no encontrarse ja-
más porque quedaron sepultados entre montones informes de ruinas y 
ríos de sangr?. 
Italia está de luto. El mundo sigue con ansiedad las extensas infnr 
mariones periodísticas que van dando a conocer más ampliamente los h 
orrores de la hecatombe que ha Uo-nado de dolor y de luto a la hormo 
sa v hermana nación italiana. 
En Villanova un periodista de la la "rnited Press" ha contempla-
do el horroroso cuadro que ofrecn la ciudad destruida cuyos escom-
bros cubren más de tres mi cadáveres. i r 
Ha admirado gentes enloquecidas que huían con los ros-
tros desfigurados por la impresión de la tragedia hacia lo descono-
cido. • _ 
DIARIO MARROQUI se asocia ai inmenso dolor que hoy sufre ja 
nación italiana ante la espantosa catástrofe que ha arrasado una de 
sus más bellas regiones, ocasionan lo miles de víctimas, tragedia gi -
gantesca y la más importante que hasta hoy ha registrado el siglo XX. 
Hoy. festividad del Apóstol San-
tiago celebra su santo Patrón el Ar 
ma de Cabalieria, 
En Larache celebrarán esta fies-
ta los jefes, oficiales, clase? y tro-
pa pertenecientes al Arma y que 
prestan sus servicios en el Estable-
que se retiraba a su capilla priva- La duquesa Elena de Aosta que cimento d? Cría Caballar, 
da para orar. vive en Ñapólos, ha visitado los A las once de la mañana de hoy 
hospitales do la ciudad, teniendo se dirá una solemne misa en el an-
TEMORES DE OLE SE DERRT'M- para los heridos palabras 'do con- liguo Dopósito de lanado, a la que 
suelo. han sido I invitadas nuestras p r i -
El Soberano Pontifico ha enco- meras !autoridades y distinguidas 
mondado de una manera especial familias de la población por el dis-
que atienda a los damnificados el tinguido director de] Citado Esta-
obispo de Mt ' lfi. , blecimionto coTOñe'l don Eduardo 
'Esteban Asensi 
BE LA CATEDRAL 
Nápoles—Debido á los efectos del 
terremoto que ha agrietado sus mu 
ros so tome que se dorrumbe la 
catedral qucJiay cerca de Palermo. 
DETALLES DE LA CATASTROFE 
LOS DA^OS EN LA CIUDAD DE Para trasladarse al Depósito de 
MELFI .ganados los invitados y comisiones 
{do los Cuerpos do la guarnición ha 
Roma.—Noticias ulteriores de Po brá vehículos fc.'nlo a la Comandan 
tenza aseguran que la ciudad de cia do^Ingenieros, en la Avenida 
Melfi ha sido ja más dañada por los Reina Vict^iar-
terremotos de ayer noche. 
Muchas casas so han hundido en-1 
tro ellas el histórico castillo y la, 
magnífica catedral, que presenta-; 
ha ófl aspecto total de ruinas. 
• La estación del ferrocarril se ha 
v:mido totalmente abajo y el cami-
no que conduce a dicha estación des 
de la ciudad prosonta anchas y pro" 
las hendidurns } 
LA UNION ESPAÑOLA 
Roma.—E] jefe del Gobierno en 
cnanto tuvo conocimionto do los 
terremotos habidos en la región na 
polifana, tomó urgentes disposicio 
nes. 
E l presidonte de ía Cruz Roja 
senador Ceremosoni, salió inmodia 
Ifmonte pa'ra Î is localidades si-
niestradas y asumió la dirección de 
los socorros. 
También ordenó la marcha do] 
regimiento sanitario con materia] ^ - ¿ 7 
para ayudar en las tareas de los Dlwwl 
. * . Puede calcularse que on esta pro-desoscombros. , v„ «rn *• 
, • xincai hay 150 vctimas 
Según la relación oficial do] pro- Convond 
fecto, el terremoto ha causado ma- ..no-i/m n v i i 
- yor-s daños on Benavonto AvÑlino 1 Hs H , 1 ^ ° * * * f } ^ ^ ^ * m * . t 
DETALLES DEL TERREMOTO EN So sabe que en Montecalvo ha su Foggia, Malfi y Aciano ' ^ T l ^ ?#tÓrÍCa y '. 1 aCt0 de inaufeíür^ión han sido! 
ÑAPOLES cumbido 300 personas lo que hace É] prefecto de B e n i t o C ^ í ^ ^ % ^ t 7 ^ 2 ^ ^ ^ 
ión 
to 
Hoy se ceiebm ía\ 
^ inaugumción ofi-
cial! 
Hoy festividad do Santiago a jas 
$i($f do la tarde tendrá lugar la 
lar que on esta inauguración oficial del domicilio 
mente el objeto de BU visita. El se-
ñor cónsul . Interventor Local Ge-
n^i.d ge mostró complacido de la 
iniciativa expuesta ofreciendo su in 
condicionos y decidido apoyo. 
La comisión salió muy satisfecha 
de su entrevisa con el señor Vaz 
quez Ferrer y a cuya autoridad agrá 
deció ]as facilidades ofrecidas. 
La directiva de ^sta nueva socie-
dad deportiva quedó constituida co 
mo sigue. 
Presidente don .Tacob S. Levyj 
vice don Aron Benguiíui . secreta-
rio don Moisés Chncron, tosorero 
don Jacob Bondayan, vocales don 
Isaac Ayach y don Samuel Sala-
ma. 
La nueva sociedad ostentará el 
nombre de "Juventud Judia De-
portiva do Larache" y su socción de 
fútbol se denominará "Sión F. C.'1 
Entre otros de los deportes que 
fururan en 1̂ programa de esta na-
ciente agrupación israelita, existe 
el propósito de crear la sección de 
exploradores-judíos de Larache. Pa 
ra dicho fin, so ruega a las familias 
israelitas que deseen que sus hijos 
formen parto do la sección de ex-
ploradores, envión su adhesión al 
presidente de esta sociedad D. Ja-
cob S. Levy. 
Dentro de breves dias comenzará 
el entrenamiento del equipo de fút-
bol que está integrado por jugado-
res de valía. 
«n total entre ]as citadas localida- ca que hubo doce muertos on vn . , . . J uC , ««a ^ m ^ r w ae socios. 
Nápoles.-La fuerza del terremo-. ^ de ^ r L mun^Da^á^T^^ ^ ^ «udad fuó vo- Para solomnizar la inauguració 
ha sido tan grande, que los sis- K] ,bln dft Y nta n J .0. ^ Z ^ ^ i T bastantes ^ t ^ i ^ T a ^ M é n os una de las se leerán primero unas cuariilir 
ógrafos del Observatorio del V - ^ ¿ ^ m ^ ^ . t ñ A ^ ^ í ' ^ dé la Ita y despees se celobrará un recitr m 
subió quodart^n destrozados. 
Durante los segundos que duró el 
fenómeno sísmico, las campanas d^ 
la iglesia y relojes de torre sonaron 
como si fueran movidos a brazo. 
Varios transountos han resultado 
con quemaduras producidas al caer 
completamente. 
En la tarde de h( nian no- do 
les Conf ina cables do conducción ra y Bario en jas que han halIadolpalidad.ls 
eléctricos. En el derrumbamiento ^ 273 Peonas y rssultar 
del Palacio Madono ha habido dos ron heridas 842. 
personas muertas. ~ Ea ciudad de Melfi está, en su 
En ol distrito d i pequeños hoteles inmensa mayoría, destruida y de 
particulares, llamado Vomero, mu- entre los escombros han sido ret i -
chos do estos inmuobles se derrum 
barón y otros fueron destruidos por 
Incendios que los bomberos no pu-
dieron atajar. 
A cons^emneia do la impresión 
que lo produjo el terremoto sufrió 
Un ataque cardiaco y falleció a los 
pocos instantes el condo Do Rosi. 
rados ya 100 cadáveres. 
Se han prestado auxilio a 300 per 
sonas muchas de las cuales se ha-
Hm en gravo estado. 
Han sido destruida!? 30 casas del 
puob]o de Habolla, siendo 20 los 
muertos habidos on osla localidad 
as 
E] de Palermo comunicaba pocojiia moVidional. Esta ciudd tiene m u ' de piano por 7a n¿abie"piá^sta 
oués que solamente había habí- chos recuerdos históricos. Cuando ¡^me. RPUOO Florignv con arreglo 
El de Carlos V vino a Italia en 1852 donó 1 al siguiente programa : 
el castillo do Melfi a lo? principes! Sonata appasionta Beethovon 
do Dorin- { lAHogro assai. Andante, Allegro 
manon tropo presto. Î a ieuno filie 
aux chevaux do l i n , Depussy. Etu-
1 do (para mano izquierda), Leche-
tisky. 
Roma.—Thomas Morgan, corres- Córdoba, Alboniz. Jardín mágico, 
pnnsal de tlnited Preas en Italia, Rabel. Berceuse, Vals^, Polonaise, 
ique acudió apresuradamente a la Chopin. 
dula En Monfi hay un cen enar do P^ión Inas castigada por el terre_ E1 acto dp ^ u iÓB de ^ 
muertos y uno de heridos. En Rabo inoto telegrafía diciendo que se callsociedad Unión Española promete 
daños materiales, 
ticias definitivas de las victimas vincia había habido algunos muer-
que ol terremoto ha producido -m tos, numerosos heridos y muchos 
las provincias de Fogga, Nápoles, | daños E1 d^ Ariano, daños v va-
Benevento, Campo de Besso, Mate-jr¡as vctimas en distintas munici-
(qm 
i beri 
sy 30 Jos heridos. 
Parece que o} puoblo de MMfi OS '' vn San Nicolás do Varona 
ti que más destrozos ha sufrido. lamentar U defunciones. 
El Gobierno ha enviado a dicha 
localidad un tren especial y buen 
número de camiones con provisio-
nr«! alimenticias, medicinas y mé-
dicos. 
El Profeclo de Potenza dijo que 
on su provincia se registraron gran 
des daños en las Comunidades do 
Basilo, Moll"^ Rionero y Ripacan-
TRES MIL CADAVERES EN LA RE 
GION MAS CASTIGADA 
Casino de Clases 
de Carache 
EL JAILE DE HOY 
Con motivo de ser boy ta festi-
vidad do ^.infi.igo Apóstol, Patrón 
de España, y del Arma do Caballe-
ría so celebrará en este floreciente 
Casino a las diez y media de la no 
ctict un bailo extraordinario dedica 
do a las clases de aquella Arma, y 
que teniendo on cuenta ol éxito tan 
brillanto que viene obteniendo esta 
clase de voladas, la de mañana se-
rá revestida de extraordinario es-
plendor para lo cual la agrupación 
de la banda de San Fernando ha 
proparado un selecto repertorio. 
hay 
Los 
LA DUQUESA DE AOSTA ACLA-
MADA 
Nápoles.—La duquesa de Aosla, 
hfl \isitado los lugares mas casti-
gndor por «q sismo de esta madru-
pnda. «¡Ando aclamada por la po-
blación. 
llegan a un centenar. 
SE REPITE EL TERREMOTO 
Nápoles,—A las seis y treinta > 
cinco de la mañana do hoy sô  ha 
registrado otro temblor de tierra, 
que fué precedido de dos grandes 
•xplosionog en las fuentes sulfúri-
cas do Pazzuoli. 
La liona y el agua salieron de 
las fuenes como si se tralara do 
dos grandes "geisrsw. 
B¡ veinte muertos, treinta heridos 
y 40 casas derruidas. 
En Rianero once muertos, cin-
cuenta heridos y muchas casas de 
rruidas. 
El prefecto <\? Nápoles ha man i fes 
lado al Gobierno que hay tros muer 
tos y cuatro heridos en.la provin-
cia de Avollina. 
En Aríana hay que lamentar diez 
victimas mas y en Grotaminarda 
tres muertos y dos heridos. 
En San icolás, siguen aumentruin 
las ocladísticas de la horrorosa ca-
tástrofe, 
Allí se han Peglwauc Vitoree 
mu ortos y un centenar de heridos. 
Cincuenta muertos y muchos heri-
dos en Montecalvo. Seis muertos en 
Bicasia y diez más en Zunjíoli. 
En |a provincia de Lona vento so 
han rotíistrado on la Comunidad de 
Entre la población ya asustada i nrunalh'rgo siete muorlos y en 
E L TERREMOTO CAUSA MAS p E 
CUATRO MIL VICTIMAS 
Nápoles—Existe temor de que 
lo» pueblos do Villanova y Montecal 
vo. ambos del distrito do Amelino. 
^stén totalmonte destruidos por el 
lerremoto de nver 
ptít el terremoto do ayer o| 




EL SUMO PONTIFICE RECIBE LA 
NOTICIA 
on otras de esta misma provincia 
hay algunos más y sobre todo mu-
chos daños. 
En Nápoles el pánico enl-e ni po-
blnción fué extraordinario invadien 
do la muchedumbre las calles. 
¡ La ciudad quedó repentinan 'nt^ 
Roma.—El Soberano Pónliflce. al a obscuras a acusa de los numo 
La población de Viltanovn era do ser informado de la gravedad M le | rosos cortacircuitos. 
Cinco mil personas. rremoto. pidió noticias al cardonal 1 En Cinquosanti hubo dos muertosJ 
calcula que el ochenta por cien obispo de N á p o l ^ manifestándo- 'y tres heridos y .en el puente de 
rio stis mnendorofí han perreídn -m |o su sentimiento por las victimas Casanueva hubo qvm asistir a un 
Ja catástrofe. o, asionó oj sismo y dicié'ndole'niño v a dos señores 
cola que en aquella población hay 
, unos tres mi] cadáveres debajo de 
los escombros do los edificios. 
En la ciudad de Villanova nues-
tro corresponsal presenció un cua-
dro dosolador: casi toda la ciudad 
en ruinas y dqs mil o tres mil per 
sonas entro los restos de las casas 
hundidas, familias enteras han que 
dado sepultadas y resulta impos;-
blo hacer un recuento exacto de las] 
desaparecidas, porque todos los cd" 
Ocios públicos han quedado destruí 
dos. ! 
Los soldados ayudan a las briga-
das de salvamento y todos trabaja-! 
incansablemente extrayendo ¡mie;-
tos y heridos. Muchos de IOÍ cadá-
veres nO pueden sor idooMii-idos. 
Se ven niños destrozados y apla-la-
d ÍS o'iliv grandes charos de san-
tire, al lado do sus familiares que 
corrieron la misma suerte. 
Las autoridades han dado orden 
de que se activen los entierros y 
mientras Jos supervivientes de la 
catástrofe rezan en las Iglesias. 
A pesar de las medidas de precau 
ción tomadas hay eonlenares M 




Un caso de peste 




^ i p Melilla—Esta tarde l'ond.V» o) va-DepOPllUa ae Lata- m ^ la Trasmediterrdnea A;-
lánlicü•, procedente de Orán, con 
nuestro cónsul en aquella ciudad ha 
gona. 
Desde hace algunos dias, un grü' Como en la patente traia nota dfi 
po do distinguidos jóvenes j u d í o - miesi o fséakiiin nquolla ciudad ha-
de nuestra población, vi 'no r- a l i - ciendo constar que en aquella ciú-
zando gestiones con e] fin do cons- dad habíase registrado un caso de 
t i tuir una Sociedd deportiva que bubónica, el director de Sa-
abarcara toda clase do deportes sa-!nidad Waritima se personó a hor-
nos entre los que figuran en prim^ do, procediendo a -reconocer a los 
ra fila ej fútbol , esgrinn, etc. La pasajeros. 
iniciativa, f-aa digrna do aplauso, ' T - » ^ se ef,-cfuó la desinfección 
ha merecido general y cordial acó- del barco y los | / V j e r o s indígenas 
gida en ol sonó de la colonia hebrea fueron aut «rizados para marchar a 
(W Larache v gracias a] esfaerzo f^bilas respectivas donde que-
y los pi^liminares trabajos de or- darán sometidos a vigilancia mé-
gani/ació,! llevados a cabo con gran dioa durante tros dias, para lo cual 
acierto, ln citada sociedad dapop-̂ 86 bWMfcdo las oportunas órdenes 
tiva ha (piedadó definitivamente, 
onstituida. 
En efecto, ayer a me.r... 
comisión integrada por lo señor 
i jas Intervenciones Militürcs. 
intjit fontied un vapor fran* 
do ir. misma procedencia que 
indiicia ftovenla indígenas los cus 
l e w Chocrón Avach Ozi.-l v Mm • ie? Q'-Pdaron también on observa^ 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
•FUNCTON HASTA LAS DOS DE LA 
MADRUGADA 
chitich, Visité en su despacho r { 
señor cónsul don Edaurdo Vazqui^z 
Ferrer. a cuya primera a iioridad 
la citada comisión expuso amplia-
ción. 
SUSCREBASS A E6TB DtAAÍO 
P a b e l e i m ú r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n u6o un" 
T R A B A J O S EN A R A S E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A O E R N A C I O N 
DIARIO MARROQUI 
i n i x t f c > o l o r í fciiis 
Una buena iniciativa sobre una 
federación en ta Zona Occi-
dentac 
Nuestro nuevo colega ^La Gaceta zona occidental, parece así indicar 
de A f r i c a e n su sección deporti- lo, encontrándonos por otra parte, 
va recoje la idea de varias aflcio- on que es en realidad la pobjación 
nados suscrita por "Rafa"^ de la que más núinsros de clubs de pri 
constitución de una Federación de mera categoría tiene organizados y 
Fútbol. estando desde luego a la cabeza de 
Nos parece estupenda la idea del todas las poblaciones en cuestio 
colega y coincidimos casi en un to- ,n,s 'Jv' ^ i b o l , pudiendo también 
do con su opinión. llegarse on este sentido a incluir 
No lo hacemos en lo que respecta a c,Mll;l si es que ella quiere desli-
a la organización de dicha Fedtna- garise de España en cuestiones de 
ción, si bien se ve que la idea es lütl,ül. 
lanzada solamente por cuanto se ^ constiíución de esfas ferlora-
refiere a los clubs de Yebala, .clones ocasionara como es consi 
Antes de ahora hemos pensado guiénté. gastos a los que se hace 
varias veces en la conveniencia de Preciso atender debidamente, tale 
dicha Federación, que repercutiría como el .!« spU./amieofo (Je regresen 
en benefiieo del ' deporte, en pr i - tantes locales a las reuniones de 
mer término y después en el de la general, para atender a dicho 
todos sus componentes: clubs, equi gastos se obligaría a todos los dubs 
que del importe de los ingresos de 
sus encuentros, ingresaran una can 
tidad en la Federación local la cua 
deberá a su vez remitir una part 
proporcional de dicho ingreso (cu 
yo tanto por ciento se acuerde opor 
Iunamente) a la general, con tod 
lo cual }a afición seria la que se 
Pedid Jarabe Salud 
para evita? imitsclona». 
Cerca df medio i\g\c 
áe tx\to creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Si tjuícrc Vd, ver 
a sus hijos contentos 
déles el agradable 
jarabe Salud. 
C o n é s t e f a m o s o re 
constituyente les d a r á 
la a l e g r í a y. el ^ igor quea 
les falta y c o m b a t i r á los 
estragos de la mapeten 
cía, d e s n u m n ó n . ane 
mía, raqui t i smo, c lo ro 
sis y d e m á s enfermeda 
des producidas por la 




Pero creemos que -el hacer .una 
cosa de estas debe hacerse con 
todo el mayor carácter de genera-
lidad posible y no limitarlo estric 
tamente a una pequeña parte. 
Desde luego, oonstituirse 
$cha \Federación y dispuestos a 
aportar nuestro granito de arena pneargara del sostenimiento de las 
vamos a da'r a idea que creemos j ^. 'raciones, 6|p gravamen en losl 
más apropósito I intereses particulares de personas 
Primero, constitución de una Fe!o clubs. m 
deración local, en aquellas plazas] Esta es nuestra opinión ^üe so-
de nuestro protectorado, donde e^'metemos a la consideración de "Ra-
fútbol se desarrolle componiéndose la" oemo primer iniciador de esta 
«sta Federación de un presidente, í cuestión, ofn-ciéndonos a él para 
que los clubs deberán elegir -ent re; cuanto con esto se relaciona, como 
la afición local y que sea parte in- | asimismo a la afición de nuestra 
dependiente—en absoluto—de los ciudad y clubs de fútbol, ya que 
clubs. Un secretario, en iguales cir cem ello» más que en nadie por es-
cunstancias y un vocal por cada^tar en vias de organización, ha de 
club local perteneciente al club i repercutir el beneficio que la cons-
•Segundo, constitución de una F e h i t u d ó n de Federaciones trae con> 
deración general, con residenia en l i go . 
Tetuán—por ejemplo—e integrada ' OARBAYON 
por un presidente y un s-ecretario, I ^g^,, n , .—————M m mi | 1 
elegidos por votación de los d ix^ r - j Q ^ - J ^ - * - ^ ^ tCT m&k f l . 
Sos club,s a ser posible i n d e p e n - ^ g l O Q © ^ » ^ » » ̂ * 
dientes en absoluto, de los mismos. | 
Y un vocal, designado por cada una j 
de las Federaciones locales, al ob-' 
jeto de que represente en la gene- ' ' ¿ ¿ ^ ¿ ¡ ¡ 0 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
PRECIO D E LOS B I L L E T E S DESDE L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
TINOS n a Misi l* 
ral a los clubs de su localidad. 
Tercero, incluir en la constitu-'U.O'á W&OtWto 
ción de la Federación general y lo-/ 'Oepos^rio. Síaauti Arosafi. Avfri 
cal a Tánger, ya que su situación 1 ¿ífíí. M i H yí»*05fí&. (ViUsi £*?íí 
geográfica en el centro de nuestra . ^r^hf-,. 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
h «1 jtjRjrnrp* ^ '^p j i^ t í i f , 'é\ Mát barato 
Delegado para Marruecos: P, A. DIAZ.—TANGER 
Ajenle en Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
Depó»itoi en Ceuta, Tetuán, Tánger) Arcila y Larache,—De venta on lo i 
UNA 6 R A N MARCA « 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-


























S o n l a s m a j o r e s d e l m u n d o 
La leche condenaada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentarias con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
€*te artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BENSEN, Representante «n Larache: AuU.uio López £*oalal 
































L A R A C H E - P U E R T O . 
COMPAGNÍE ALGERISNNl 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos dtr. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vaiof^ 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ v de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrámea 
L I N E A B A R G E L O N A - A F R l C A - G A N A R l A S 
NOTA . — E l servicio deide la Plaza de fiapáña, ei combinada 
n KM otehei-aalamóvilei de la Empreña «Hernándei Hermanei.* 
Lancha 1.a de Septíenibro de 1929. 
LA U I & f c C M U N 
Comore Vd 'Diario Marroaii 
G r a n ¡ i m p r e s a d e Automo 
" L a V a l e n c i a 
(EMPRESA ESPAÑOLA") 
J o s é L iodra S a l a 
Automóviles de gran lujo, gran raí idez y con .butacas indivduales. L» 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las oarrete 
ras que recorren y personal ¿xper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN XAUEN BAJQ TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. ' 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de a i r i l de IWO, en oorabinaciór' 
con la Empresa "La Española" 
CEUTA A TETUAN. r30, 830, 10 12, i3'30f ib'3o' 16'30 16 46: 18 y 
19 bo. * t f » * 
GEU^A TETUAN TANGER ARGIL> LARACHE: T'SO y IS^O. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: T'SO 1 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30 y H * 
TETUAN CEUTA: 8, 8'30, 10 12 í2,45 15 16'í6 i r 4 5 18 í 
TETUAN TANGER: 8, i0f IS'SO, 18'30, IQ'SO, * 
TETUAN R'GAIA, AR¿ILA' LARACHE: W, 18.' 
TETUAN XAUEN: 7, lO'SO, U'SO. 
TETUAN BAB TAZA: T'SO* 
TA.NGER ARCILA LARACHE ALCA 7'AR: 1 
TANGER ARCILA LARACHE: 7#l#80, 
TANGER TETUAN: O'IS 0 13 30 WM. 
TANGER TETUAN CEUTA: V l 5 , £ 13,30. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9 11 15 
XAUEN TANGER ARCILA LARACH K 1 i 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13'3f 
BAB TAZA TETfJAN TANGER: 13 3^ 
^TPA'^P MEGAHET BEN1 AROa T Ú , 14'30. 
n A ' U T ^ * PAATOF TEPP'ER MEXERAÜ: 715 14 
?íljR^prfrT!ÍtN R'GAIA ARÜlLA LARACHE: 13'30. . ARACHE RCIL TNGER: 7 IS'SO 17 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7 i * * ) 
CHACHE ARCILA R'GAIA TETCAN CEUTA • S'3o' i í ' 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S , 7 
^ t T í ^ ™ 1 8- Í0' ^ i **> <*, ^ ^30 19'^ 
ALCAZAR lARACRE AROLA TA> GER: 6. 12, | ¿ ' 
SERVICIO DE E8PA5A 
^ - B A . 
^ r ** Servicios en *^L *nV%T ̂  de 
de lo. barooe, rápido de Cádiz y Sevilla oara TJV i*** 7 88lda 
riucipalcs lineas áe automóviles deAndalucía <I' -Bareelona y p 
Salidas de Algeciras para Cádiz *laa i&SO 
Salidas de Cádiz para Algeciras a u . 7 00 













13 y 27 
i0y24 






14 y 28 
i l y 2 5 






10 y 24 
6y 20| 7y21 
All-
caste 
L o n n 
3.17.31 
14 y 28 
12 y 26 







4 y l 8 
1,15^9 
13 y 27 
10 y 24 11 y 25 
Mála-
Jnevei 
5 y 19 6y 20 7,21 
2,1630 Syin iyY 
14 y 2^1,15,29 2,1̂ 1 
' 12y26|l3y21 
Ce*. 
NOTA.—Traoaberde en Canta al vaper «lledlIarnQeaa.oi, 
áutlne a lea paertes de Tánger y Laraoiso. 
OTRA.—Se ñdmié «arfa para ledeg Itf paertes de iiptln 
t Itlai CanArtas y Balearei. 
Affeaela Laraehns R S A N C I S C O LLOPIS. 
irán U Q M Restaurant tspañs 
SITUADO EN LA PLAZA D E ESPAÑA 
intiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de «o-
nedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carti 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
iFsrrocarrll de Larach© a Alcázar 
i mm m m m 
B 9 1 a § kf 1. Ptai, 1*00 mínlsac» de pereepolée-
De 110 a 49 » » 1'30 Id. ld.| 
De 50 a 99 a » m Sd. Id. 
De 100 a 999 > » 1*50 per eada «raodóa de 100 kllegriB" 
De IJSTOO ea adelaele. a PSás, 11*00 lee 1.000 kilegiranei, Mf 




® & $ U B A f - i . V | T 4 0 1 . A K I 
Exceieate serf leíe de Comedor a la cirta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas mákrcas^Tíípás yariAd*1 
F R E N T E A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACHE 
Suscr íbase a DIARIO MARROQU 
Salida de Sevilla para Jerez, Alg,cirss a e,QQ 
1 CONSULTEN PRECIOS ™ T n m * r a i a 8 O O 0 y 8 00. 
I "LA VAl^NGUJU" AGENCIAS Y OFICINAS ÜM 
I 
Capital social 100 millones dé pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorr len^ 
en pesetas y divisas estranjeraa 
Sucursal en Larache Avenid» Reina Victoria 




PESTE - VINA EN FEZ? ^ / ¿ i ^ O / ^ TÍLVTRO ESPAÑA 
6/ estudio reatlza-
ao no ha podido 
Organizado por el Casino de Cla-
ses de Carache se celebró a las ocho 
de la mañana de ayer en la capilla 
del Hosp)tal 
£a senda det 98 
Reina gran expectación entre la 
.Militar un solemne afición por admirar esto hermosa 
delePfTlinaP eXaCta" funeral por el Ulma del que fué producción que se anuncia para n f 
eocio del citado centro de las cía- ñana en el Teatro España, 
ses de segunda catp.soría de la guar senda del 98M es la ^ejor 
nición, sargento del regimiento d* producción Metro Goldvin Mayer, 
Infantería de San Fernando don To (|o ]n actual temporada. 
mente ta causa del 
mal 
" Cebada 3.G1 í idem. 
Garbanzos 1.990 kilos. 
Habichuelas 7.üíjJ dc-m. 
Harina de primera 29 UQms, 
Harina de tropa 1.700 ¡den!. 
Paja para pienso '¡J-'J idom. 
Vino tinto 10j . i litaos. 
Los depósitos uinco por cien 
tu para pocfcr c . ; p;i ' . i .n ha 
N o t i c i e r o l o c a l 
Por el Excmo, Sr. gfé&ePai jefe Francisco Miranda Ruiz 
de la Circunscripción don Federi- amigo nuestro, 
co Caballero se ha dispuesto que los *** 
conciertos que venía dando los días 
festivos en la avenida Reina Vic-
eátimado 
De Tetuán llegó anoche nuestro 
ístimado compañero y conocido es 
cerse lodos los liias laborables en joria la notable banda de música critor don Luis Antonio de Vega, 
la Caja de Caudales del citado Es- ^ 1 repimiento de San Fernando se 
tablecimiento de 11 a 13 hnr:i.' has , celebren des^e el próximo domin-
Dice la Prensa francesa:: 
Una grave epizotia de piropla-
ribio Fernández Hernández, falle- ';La senda del 98"" revive con ma- ta las 13 del dia 8 de} citado me5 ,g0 dmante la tarde en la plaza de 
cido recientemente en Ronda. ravilloso verismo la epopeya de, ,|„ MfOsfo. 
El acto fúnebre fué presidido por aquellas gentes de todos los paisas Los artículos liar 
nacional. 
que hoy se propone regresar 
captal del protectorado. 
la 
España. 
Í bovina acaba de daclararse el atribulado padre del finado, el que a fines del pasado siglo, atrai- ducoión l. admitiéndose Destinado al Juzgado Permanen-
eaira los animales, que posee uno capitán de Oficinas Militares don dos por la noticia del descubrimien también la concurrencia de los de ^ ^ ,.st., p|aZa se ha incorporado 
do los colonos de la región de Fez. Toribio Fernández, al que acompa- to de yacimientos auríferos en las ja zona fjej pr0|0Ptoraíio ospañola, e] capitán de infantería señor Vela 
La enfermedad reviste una for- ñaban el teniente^ coronel García montañas de Alaska, se lanzaban en pn la l01.rna deí 'nninada en el pjic 
WA particularmente grave y cier- Conde v el jefe de E. M. comandan busca del precioso metal provocan g0 d9 condiciones legales, 
tos síntomas comprobados por el te don'Carlos Pedemonte. : do a cada paso el drama para po- Las tnu*te*\ de harinas de 60 
señor Haulet veterinario inspector Entre los quP asisten al funeral d(.r s'aHíP adelante con su codicia, kilos para su panificación, pueden 
de Fez cree que se trata de peste r1CTurnn pran número de oficiales Dolores del Río, la tséleh^ eStrt?- depositarse en el citado Parque has 
bovina.* del Cuerpo de EstadolVfayor y de iia mejicana obtiene indiscutible- ta el dia 4 próximo y para análisis 
Con este motivo ha quedado nom los Cuerpos de la guarnición. La mento en '"La senda del 9S el rna> 
lirada una comisión para proceder directiva en pleno del Gasino de señalado de sus éxitos, 
en el mismo lugar del descubrimi-n Clases con gran número de socios La secundan admirablemente £ 
to a un estudio minucioso para de- v varias personas del elemento c i - jox-n galán ^ I p h F o r b £ Q ' 
terminar la naturaleza «é este má]. v,-, nocido actor Cari Danc Harry Ca 
Esta comisión inmediatamente co- Terminado el funeral los mime- rov Gonrge Cooper y otros. 
menzó sus trabajos, sacrificando un roso9 concurrentes a este acto fú- t 
El jefe de Estado Mayor coman-
dante don Carlos,Pedemonte estuvo 
ayer en Gueixa y Taatof. 
* • • 
Con permiso marcha hoy a Léri-
da t'l capitán de Estado Mayor de 
Ayer talleció en esta plaza la res 
petable señora doña Rita Perales 
Pérez, esposa del antiguo indus-
trial don Antonio Ramírez, 
Hoy a las siete de la tarde se 
verificará su sepelio. 
Al atrbulado esposo, a sus hjos 
y familiares enviamr^ nuestro sen-
tido pésame. 
Enviamos nuestra cariñosa felici 
en triplicado ejemplar de aceito, 
harinas v vino, han de quedar en- , 
t r i adas en la Secretaría de este esta Circunscripción señor Clave- ;ac,on al distinguido capitán de In 
Organismo el dia dos. rias al que deseamos un feliz viaje, ^ enemnes Militares don Cristi-
Los licitadores d^beráiTacompa-¡ _ T fRobles P<*. habcr su 
- . j • - • 1 <• I hesta onomástica 
nar muestra de paia en igual f o r - j , , . n . ™ r _ , r _ . 
también marcho ayer a la Pen-. - . ^-^T'n * 
animal y verificándole seguidam¿n nebre renovaron su pésame al des-1 , . • _ 
te la autopsia. Sospechan los c i - opnsolado padre del finado capitán i ( j g [ g | p 0 0 6 v I c 6 5 
tados comisionados en que se tra- don Toribio Fernández, pésame que » 
ta de peste bovina. nosotros también renovamos hoy y 
La segunda autopsia se verificó hacemos extensivo a su atribulada 
también en un nuevo animal en- esposa y a su hijo Emilio. 
fermo. Y no ha podido tampoco de 
terminar si en realidad se trata de 
peste bovina, pero la comisión tien 
de a cr»er que es una epizotia de 
piroplasmosa en forma normal. Se 
harán estudios detenidos en los la-
boratorios de Casablanca y Tánger 
que aclhchrán defijnitívamonte la 
duda. 
La Dirección Greneral de Agricul-
tura ha establecido una vigilancia 
sanitaria muy rigurosa y todo hace 
suponer que el ganado marroquí 
está al abrigo de toda afección. 
Y O 
loto de 7\ne 
Üváa.keína Victoria 
Le Interés general 
Cuantos señores habiten en 
las poblaciones de Arcila, 
Larache y Alcázar y quieran 
suscribirse a DIARIO MA-
RROQUI recibirán gratis 
nuestro diario hasta fin del 
presente mes de Julio. 
Pueden hacer sus suscrip-
ciones en Larache, en el es-
tablecimiento "Goya", en 
el quiosco de Prensa de la 
Plaza de España y en la Ad-
ministración de este diario. 
En Alcázar, a nuestro co-
rresponsal delegado don 
Francisco R. Gálviño, y en 
Arcila m la librería de Aré-
valo. 
Todos los succriptores de 
"DIARIO MARROQUI" reci-
birán gratis los números ex-
traordinarios ilustrados que 
vayamos publicando 
L á r a c h e 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a jun 
ta general ordinaria para "1 pró-
ximo domingo a las 15.30 horas en 
primera convocatoria o a las 10 
ma que para los demás artículos. 
Larache 24 de julio de 1930. 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B, 
E l Tte. Coronel -Presidente 
GARCIA CONDE 
¡ínsula en uso de licencia el coman 
\ danle jefa de las Tropas de Inten-
dencia señor Muñoz Recio. 
Procedente de Tánger l legó ayer 
a esta plaza el P.Agustín Echeva-
fr ia . 
Agencia Eevy 
»n secunda a fin de proceder a la .Transportes automóviles. Turismo, 
aprobación de cuentas del segundo j Plaza de España.—Larache 
[trimestre del año actual y cubrir l Egta aci.editada age,;oia c'e auto-
f móviles tiene establecido ei siguien cargos vacantes en la directiva, 






Sembaron k Hazarv 
Z.H.6. Aviso i m p o r t a n t e Z.H.B. 
1 
! te horario para sus servicios fijos 
' de viajeros: 
| De Larache a ia zona francesa 
:(G. T. M.) 6.30 m. 
j De Larache | i Arcila y Tánger: 
7 m. 9.30, 10. m. y 4 taráe. 
De Larache a Alcazarquivir, 6,30 
9,30, 3̂  7,30 t. y 9 noche. 
De Larache a Tetuán y Ceuta, 
i (por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ni Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
en general: Plaza de España. 
Para Algeciras y con permiso ha Saludarlos ayer en ^Larache al 
salido el capitán de Regulares de apoderando para Marruedos de la 
Larache don César Rodríguez Ga- Vacum Gil Company don Horacio 
lán Fava, distinguirlo amigo nuestro. 
1 
Pasó aver unas horas en La ra- nn„„„^' , • J J J , T-, 1 U , • . 7 .*.. , . Regreso a la ciudad del Estatuto che e comandante militar de Ar- . „ , . T , , .: , , . después de permanecer unos días cila comandante Davila del regí. % eI rico ietario 
miento de San Fernando. Carlos ^ T ^ * 
... 
• • • 
Hoy celebra su fiesta onomástica' 
nuestro distinguido amigo el capí- > ^ abo^ado don Romualdo Gatalá 
lán de Intervenciones Militares don PartlclPa a sus clientes que ha tras-
Santiago Roviralta al que felicita-)ladado su bufete'a la trave8Ía Ghin-
mos cordialmente. jgu i t i casas Asayaj, entrada por la ca 
j l l e frente al garage africano. 
Para Valencia donde se propone 
pasar una breve temporada sale 
hoy nuestro estimado amigo y co-
nocido abogado de esta plaza don 
Romualdo Catalá, * " 
^ • « 
Para la ciudad de] Estatuto sale 
hov el conocido" cómerciante don 
Se alquila un piso con cinco ha-
itaciones, cuarto de baño cotnple-
o y cuarto lavadero en la azotea. 
Un almacén para 'establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Gasa 
efior Bustamante. 
L01 léñsres Coriat 7 Compañía, igentes de la eerveu 
Z, H. B., tienen el hoo»r de informa? a sn Sel CIÍCD-
tela, qqe a pf*«ar de la ten buena acogida que dió el 
püblico al concursa de cáp^u'ss Z« H. B.t •rfeclusd'? en 
Diciembre deí añ» pnaado, ente aSo prot íooe h«ccf 
un mfTer recalo, que co'.^Mr. e« 
üramóíonoa y <1U«OÍ " L * v.-« M 
10 Aino*. T'ifltR c\(5a invlU n ííi 41»-
tingiiida clieuteia * eocuebar lo» 
Oltimoa áieec» 6* * \» Vos <u 
Amo* «n tai^ox arfoaUnoa pof 8Ai> 
chw. Teirado. ejín* <J.̂  U oopí» 
•f or «1 P'^ít. %i)<ñ • ^«wHlia y v&v™ 
oor ttltfrfp. A&^llflio, Marciieup, 
..Mw'^po^ I» orewaita Alad; Fioefi 
trtiupfatoa on Polo? ? Hepoy^ I * 
V\fii-c;u coií)ple«fc «c 4 (1Í»OOB 
<*fUím«rar. 
t.M%í:«í«'d faoíi'towea rt»* p**»o. á̂ «n-> 
ÍÍA i« i Aií.*1»*! liv̂ O * i Caatno M 
N TA DE 
cm.x 
PLAZA Y ( iCARM-
Di: LARACHK 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T & C ' A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
es feroas dittioU a la del anterior coocurao. 
M I ! cipaulaa eaumeraiat eos uoa teña! eípeciai lata-
ríermente, serán dlstributdat entre !tíj prcximoi envítí». 
F l poseedor de cada cápsula eoumerada, puede prc-
aentarla a loa señores CorUt 7 Conpsfiía, o • ccalqolc* 
la de sos Sucursales o A^eociae, y se le ebonará 
ZS planeos, sio más formalidades que la de firmar el 
recibo correspoedieute. Larache. Mayo 1930. 
ANUNCIO 
Nocesitando adquirir er?la JunU, 
los vartículos y cantidades que a 
continuación s-1 detallan para las 
atenciones del Parque de Intenden-
cia de esta Circunscripción se ad— 
rhiton ofertas de 10 B >n"̂ 0 horas 
dio 0 do st̂ pato pró.vin'.o, las 
qu 1 dc-b^riin pijuatarsa a láa condi-
ciones ¿éonicb^legal¿« q;io so hallan 
d^ iKanifioslo VMI la tnl>!il!a anun^ 
ciadora do este Org-yoiámp 
AaTb. ' . í I .OS 
A0'.:;.¡ o.T'Jv» litros, 
Arroz 1.382 kilós. 
Carbón vegetal ¿07 OQnjS. 
P e l i g r o ! 
para la salud del bebé! 
L a vida del niño paga un doloroso tributo a los 
insectos repugnantes. Ensucian sus alimentos, y 
transmiten la enfermedad a su indefenso y tierno 
cuerpo. Son el peor látigo de la infancia. Vapo-
rice Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, escarabajos, chinches... y sus crías. No 
es peligroso. No mancha. No confunda Flit con 
los otros insecticidas. 
fiídón amarillo - franja negra. No se vende a 
granel. Exija ios envaiei preclnladot. 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascua^ 
Plaza do España. 
• • • 
Sastrería Aneseros. Plaza de Ks-
pafia. Necesito oficial, oficíalas 35 
aprendisas. 
»• • 
Se necesita un muchacho de 16 
17 años que sepa escribir para el 
establecimiento del señor Guadar-
rnino. Calle Ghinguiti. 
• • • 
Be alquilan locales para cora érele 
. onoinas éotr&s de ectabtasimioiH 




ABIERTO DIA X NOCHE 
PúEClOS DE ESTANCIAS DE CO-



















í Eíh ' garage dispone cte todos los 
* adelantos modernos. Estación oíl-
' cial Tocalcrhll para engrase de co- ^ 
cbeSi, Agua a gran presión para la- o 
do de coches. Inflador de neu- ; 
i] úlicpa eléctrico, etc. '/ 
i Coces de ocasión de varias mar- ^ 
feas con facilidades de pago. * 
Per mayor: BnsfiUETS BEBU&XOS Y CIA. Cortes, 591-A. Barcsiona 
SannaleS: Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma M. 
TES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
'• i r 1 m > < ••MUÍ MMM 1 11 ii 11—•! 1 Tt-ŷ  -r. 11 tm SMÍaa 1 Tinnri-' 
C e n u e z a " ü l e t o n a " 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: M d r C B Í Í a n O 
— L A R A C H E 
I 
' D I A 
l DIARIO MARROQUI 
O A R R O O U I " E N A L C A Z A 
Os nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. Gaiviño 
El Comercio de España y el Merca-
do marroquí 
No-es la primera vez que nos ocu- p9rio marroquí, JÚI l i solo y f-x- ¡ 
pamos en e^Ui columna?! de toma elusiva misión de que lia?;ín i^n de 
de venir forzosamente con los ar-
Liculos de usos y costumbres ara-
bes a los que hay que darles ma- ^ • 
' J El prestigioso Baja de esta cui-
vor preferencia porque en mayor ^ '4 i / i W ú íJUt** n\ . ^ 
* dad caid el níélau ha tenido el SMU 
proporción son los consumidores.. 
S i m p á t i c o r a s g o Noticiero de Alcázar 
ONOMASTICA 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
tan importante para nuestra nación 
como e] q m se rener? a la expar. 
sión comercia] que ddbíéra de te-
ner España en «u zma de protec-
tora io. 
Para la con= ̂ .̂ u úón de ?sta fina-
lidad de la que hubieran resultado 
beneficiados prometer y protegidos 
hemos abogado siempre por una am 
plia labor d<e orientación en nuestra 
pais que haga restabiecer de una 
vez para siempre la exacta reali-
dad de estas plazas de protectora-
do. 
Cierto que al cabo do diez y oche-
años de nuestra actuación en el Mf. 
rruecos españ n viene despertando 
algo la atenciói de estv pais y el 
o de nuesta nación se va 
..... odo a trabajar este mercafio 
con la exportación de algunos ar-
tículos. 
Pero ello no guarda todavía re-
lación con la forma y proporción 
en que debiera de operarse para los 
altos intereses de la nación protec-
tora que tan perfecto derecho tiene 
para recoger -el fruto del sacrifi-
cio. 
Hasta ahora nuestra nación se ha 
limitado a exportar a estas plazas 
de protecorado artículos y produc-
tos de sabor europeo haciendo caso 
omiso—seguramente por d-esconoci 
miento—de todos aquellos artículo? 
y productos de usos, gustos y cos-
tumbres de los naturales del pais. 
No ha sido así en cambio para el 
comercio de otras naciones que por 
tener hecho un concienzudo estu-
dio de la importancia y valor del 
mercado marroquí han sabiod ocu 
par en el mismo un lugar preferen-
te. 
Excopción hecha del te que núes 
fra nación no lo produce, todos ¡os 
Homás artículos que consumen y 
i tan los musulmanes, podríamos 
• rrs?ntárselos al igual que hacen 
•• naciones con excelente resul-
• para sus intereses. 
epceniOS quo en esto pudiéra-
mos svír un excepción de la regla 
con respecto a otros países, porque 
demos!rada está la capacidad, po-
tencialidad y energía do la nación 
española en sus diferentes aspectos 
y manífestacionos. 
Sojo a un absoluto desconoci-
mionío de lo que en realidad es 
tenido estudio do eŝ e mercado. 
Asi lo han hecho otiaj naciónos 
^ á s apartadas que nosotros del 
Mogreb y como resultado de este es 
ludio comercial, suman respotabK; 
cantidad sus exportaciones a este 
pais. 
Los que llevamos mucho t;en:po 
por estas tierras benita visto ton 
harta frecuencia que esos agentes 
comerciales a que aníes nos referi-
mos se han introducido hasta ol 
corazón de Marruecos est . [ta do el 
mercado de este país y tostando de-
tallada nota de todos los artículos 
de fácil consumo del indígena. 
De ahí que como resillado del 
estudio hecho por esos agentes o -
merciales extranjeros, sus respec-
f.ivas naciones hayan presentado ai 
indígena sus tejidos y demás ar t i -
La temperatura y 
la crisis de Alcázar 
Decididamente hemos de incli-
narnos a declarar a la población 
de Alcázar estación veraniega. Tal 
es el verano que con gran contento 
de todos estamos pasando este año. 
Realmente continuamos atravesan-
do una deliciosa temperatura que 
nos hace mas llevadera la enorme 
crisis que padecemos y que no tío 
ne visos de terminar. 
Porque, eso sí, calor no habrá, pe 
ro crisis comercial y de trabajr 
abunda on tal proporción que por 
momentos adquiere los caracteres 
de alarmante. 
s pático rasgo de regalar unos mil^ 
j "•- J 5 nuestro estimado amigo el director «metros cúbicos de piedra con desti- nutíí'llu ^ 
no a la construcción de la futura j gerente del Marruecos film y vocal 
iglesia católica. 
Cuantas personas han tenido co-
nocimiento de este espontáneo des 
prendimiento de nuestra primera 
autoridad local musulmana elogian 
la actitud del prestigioso caid el 
Melali, no extrañando a muchos 
e t̂e donativo, ya que es caracterís 
Salvo los trabajos públicos de ur-
culos en la^orma que ellos los gus- banízación en los que solo tiener 
tan y consumen I ocupación buen numero de indige-
En este orden de cosas el comer-l nas, no ha>' "inguan obra en mar-
cío extranjero ha sabido conquistarIcha nj, siquíra en proyecto que al 
obrero español pueda ofrecerle ín-
un mercado que Je produce pin-
•• u r • ux * J mediata ocupación, gues beneficios y obtener en todo * , , . , , j ' Dijérase que ha parado en seco momento la protección y ayuda de 
sus respectivos gobiernos. j la vida y marcha de esta población 
Algo análogo debemos hacer nos* Y aún no se ha e n t r a d o la pie 
za de engranaje que haga marchar 
el motor que ponga en movimiento 
tico en el Bajá esta clase de rasgos 
Oportunamente daremos cuenta 
de otros importantes donativos he 
chos por prestigiosas personalida-
des de esta plaza, para la pronta 
construcción de nuestra iglesia y 
lúe han de servir de estímulo para 
que la población cristiana de Alca-
zar siga ese magnífico ejemplo. 
A V I S O 
otros si España se decide a que su 
comercio y su industria encuentra 
en este país amplio campo para su 
expansión. 
Para ello no puede bastar solo 
la acción oficial que por muy bue-
nos propósitos que le animen no 
podrá sor de: eficaz resultado si 
para esta labor no sabe manifestar 
se y dar señales de vida la acción 
particular, puesto que esta ha de 
ser labor de conjunto. 
Creemos sin embargo—aunque es 
to peque de pesimismo, que nada 
se podrá conseguir si no nos deci-
dimos a realizar una intensa labor 
ie orientación que desgarre el ve-
lo del desconocimiento que aún exi 
to sobre Marruecos. 
Hora es ya que esos grandes ro-
tativos madrileños que enviaban a 
estas tierras a sus enviados espo-
l í a l e s para presentar a nuesf^» 
pais el panorama de Marruecos co 
rno sangrienta tragedia de guerra, 
les diga ahora chira y terminante 
mente que la paz es un hecho. 
Que en nuestra zona de protecto 
vado disponemos de magnificas ca-
rreteras que la seguridad perso 
esto país puede atribuirse que e l i n a l y tranquilidad en el campo es 
oornorcio y la industra española no' fcm bocho real v efectivo que el 
ocupe este mercado el lugar que le ^ desarnoie de las cabilas es absolu 
corresponde siquiera sea como pro fomente cierto, que disponemos de 
ximidad por tenerlo en las propias 
puertas de nuestra casa. 
Si cspirítualmente venimos con-
quistando al Marreucos español—y 
no cabo duda que asi lo ve-
nimos haciendo devolviendo con ello 
la civilización que sus antepf-L-a-
dos nos legaran—to-i-ímcs también 
el deber y conveniencia do con-
quistarlo comercialmente. 
Para ello hasta tan scio que ios 
centros proriuctore? do España on 
sus diversas manifestaciore? de ac-
tividad envíen agent >= comerciales 
a esta parte del desmembraco im— 
ferrocarriles que atraviesan todo 
nuestro proteclorado y por último 
que a cualquier hora de la noche 
puede transitarse por todas las ca 
rreteras sin el peligro siquiera de 
tropezar con ninguna de esas rate-
rías que tanto abundan en las ciu 
dados y carreteras europeas. 
Esta os misión que debe cumplir-
se por toda la prensa que se pre-
cie de española y patriota hacién-
dole ver al propio tiempo al comer 
ció y a la industria española que 
en estas tierras tiene un mercado 
que ocupar y que para hacerlo han 
L a C a m p a n a 
las energías de este pueblo. De ahi 
que constantemente estén marchán 
dose muchas familias de Alcázar 
en busca del trabajo que aquí les. 
falta. 
Los comercios se ven desiertos ^ 
de público a todas horas y los ca-( 
fés y bares extienden sus veladores . 
en breve sera tras 
a dada la confitería 
LA SULTANA, a su 
- nuevo local, plaza de 
Sidi Buhamed, junto al 
"Qafe ñlhambra" 
del Circulo Mercantil don Jaime Mo 
la al que deseamos toda clase de 
felicidades. 
MANGAS DE RIEGO 
Alcázar larache Ta-
túan 
POR DAR XAUI 
y sillas en las puertas de sus t s -
tajblecíimiento por seguir la cos-
tumbre. 
A cualquier hura del dia y de la 
noche, estas calles antes tan tran 
sitables y animadas aparecen aho 
ra solitarias. 
Precisa tomar una firme y doci-
-iva determinación que aminore en 
!o posible esta crisis aguda y peli-
grosa que tan seriamente viene pre 
ocupando a todos. 
Mientras ello se resuelve y quo 
ojalá sea pronto, antes que agote-
mos nuestras ya escasas fuerzas, 
sigamos al menos disfrutando 'de 
la delicias que nos. ofrece el vera-
DO actual que por mucho calor que 
ya v^nga, nadie ni nada podrá qui 
tarno lo bailado. 
Siga el verano su curso actual, 
pero aminorando un poco el fuerte 
frío que se deja sentir do noche y 
aun cuando los que conocen esta po 
blación y hoy 96 oncuentan al ian-
tes do ella no quieran creerlo, nos-
otros fonnalmentp dodiftds quo 
a pesar de encontrarnos a vcmli-
cuatro de Julio desde la caida de la 
tarde empieza a sentirse bastante 
frío. 
Y como prueba de que no exago-
ramos a pesar de nuestra calidad 
de andaluz, baste decir que por la 
noche hay que cambiar do amoVi-
cana, asistir al teatro con abrigo y 
por último arroparse on ia cama 
exactamente como si estuviéramos 
en pleno invierno. 
Parecerá esto algo exagerado , 
pero es la realidad y de ahi 
.nos vayamos inclinando a declarar 
¡nuestra población, de excelente es-
! tación veraniega 
Se0 informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de 
viajeros entre Larache- y TelúSnj 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio de] billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
Carache 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tarde 
Despacho de billetes: Plaza de Es-
paña. Agencia "Lovy 
SE VENDE 
routo, una empacadora. M*6fe 
^ndlmianto, Bu ta í aon M a t i i w 
• Agenda Ju^n López 
Servicio de oamionetaa para pa-
.sajeroe. Salida de Alcázar para Te-
íer, Muirea y Mexerah a lai ocfco 
de la mafiana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indl-
jeadoa aitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobl»' 
otón j la eataeíóQ del ferrocarril. 
Agente: Q€hilllermo R«7&, 
Despacho de billetes Junio al C!r-
Wlo Mercantil, 
lecciones de ^ioíin 
Se dan lecciones de violin por el 
profesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ca-
¡sa? de don Tuan Cano 
Por unas potentes mangas de rie-
go adquiridas por la Junta de Ser-
vicios Municipales para utilizarlas 
en caso de fuego, fueron regados 
ayer los preciosos jardines de la 
población. 
A LARACHE 
Para asuntos de ircg'ocios mar-
chó a esa el prestigioso israelita 
y vocal del Círculo Mercantil núes 
tro buen amigo don Alberto Bena-
rroch. 
SALUDO 
Nuestro estimado amigo el r icoi 
propietario de esta plaza don Mar-
celino Castroman en una artística 
postal que nos remite, nos envía un 
afectuoso saludo para esta pobla-
ción desde Suecia y Noruega donde 
actualmente se encuentra en via-
je de recreo. 
DE TANGER 
Saludamos en esta a nuestro dis 
tinguído amigo el conocido comer-
ciante de la ciudad del Estatuto 
don Carlos Dhal. 
AGRACIADOS 
El suboficial ae Regulares don 
Francisco Casau Ríos y el camare-
ro Fernando Bello han sido agra-
ciados en el último sorteo de la 
Lotoria con la respetable cantidad 
de tres mil pesetas cada uno. 
Nuestra sincera felicitación a los 
afortunados y queridos amigos. 
Teatro de la Naturaleza 
Hoy monumental estreno de ia 
magnifica producción Ufa pn ^ 
largas partes titulada "Argel*, 
^Suporpro»ducción dramática C(], 
ya trama se desarrolla en la féeric» 
ciudad de las palmeras. 
Continuación de la modernísimj 
serie de gran interés y emoción t i , 
tulada "Tarzán el Magno" por el 
formidable atleta Frank Merrii pro 
vectándose el noveno episodio. 
0 9 1 1 Ü8TBD UM FAQUIPSai 8 | 
)1 TUBTM m fcA 
"DIARIO MARROQUI" SE VEND; 
PROFUSAMENTE BN LARACBi, 
ARCELA Y ALCAZAR 
p — I ^ I I iiiwiii m  i iii II i n^gg^^ 
ÍN ARCELA SE VENDE "DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
Este es el 
" K o d a 
que debe Ud, c o m p r a r 
SUS dimemiooes eoo tan reduci 
da* que permiten llevarlo ao si 
boliillo del cha!eco. 
SU confección es tan perfecta que 
hace fotografía» perfectas aio 
oectsidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 peseta*. 
SU nombre, univerulmeate con» 
eido. es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De veatte ea «1 ea-
teblecisotest» 
Q O Y A 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarteróv 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefia, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 

















0'30 y 0*40 
Úe O^S a 0'80 
C í G A H Ó n D E t A H A R AN A 
CONUTrSRU Y PASTíttRU 
6| m S m latttfQi yira iafiloí, hoto» f iaftQgk 
1^ a« «ííl Myppi, nm I U * * H m - é 4 m m s » l PUBLICIDAD D« I S T » DÍABIO 1 
( ANTES DE ANUNCIARSE CONSUI « D A USTED EN ALCAZAR "DÍA 
! ̂ L ^ l t 8 - ^ 8 H RI0 M A I ~ " » EL ESTABLB 
CIMIENTO "GOTA* 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey tümer r 
Coronas 
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